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Lakimuutos toi lisää vammaisetuuksien saajia
Taulukko 1. Eläkkeensaajan hoitotuen saajat tuen suuruuden mukaan joulukuussa 2009
ja 2010
Tuen Vuosi
suuruus 2009  2010  muutos-%
 lkm % lkm %
Yhteensä 198 882 100,0 225 887 100,0 13,6
Perustuki 99 484 50,0 100 941 44,7 1,5
Korotettu tuki 70 876 35,6 76 741 34,0 8,3
Ylin tuki 28 138 14,1 47 847 21,2 70,0
Suojattu tuki 384 0,2 358 0,2 –6,8
Hoitotukea saa jo 230 000 eläkeläistä
Vuoden 2010 alusta tuli voimaan uusi laki, jonka perusteella 
vammaisetuuksia (eläkkeensaajan hoitotuki, lapsen ja aikuisen 
vammaistuki sekä ruokavaliokorvaus) alettiin maksaa myös niille, 
joiden hoitojakso julkisessa hoitolaitoksessa kestää yli kolme 
kuukautta. Lakimuutoksen seurauksena eläkkeensaajan hoitotuen 
saajien määrä kasvoi noin 10 %. Muita vammaisetuuksia saavien 
määrä pysyi lähes ennallaan. 
Yhteensä vammaisetuuksia sai 296 300 henkilöä vuoden 2010 
lopussa. Kolmiportaista vammaisetuutta sai 269 600 ja ruokava-
liokorvausta 29 000 henkilöä.
Suurin kasvu oli ylimmässä hoitotuessa. Saajien määrä lisääntyi 
70 %. Vuonna 2009 ylintä hoitotukea sai 28 100 eläkeläistä ja 
vuonna 2010 ylimmän tuen saajia oli 47 800.
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Laitoshoitorajoituksen poistumisella oli vaikutusta myös hoitotuen 
saajien ikärakenteeseen. 85–94-vuotiaiden määrä lisääntyi 27 % 
ja 95 vuotta täyttäneiden määrä 54 %. Myös väestön ikääntyminen 
vaikuttaa hoitotuen saajien ikäjakaumaan ja määrään. Vuonna 
2000 hoitotuen saajista alle puolet oli 75 vuotta täyttäneitä, mutta 
vuonna 2010 jo lähes 60 %. 
Kuvio 1. Eläkkeensaajan hoitotuen saajat ikäryhmän ja sukupuolen mukaan 
joulukuussa 2010
Valtaosa (lähes 80 %) vammaisetuusmenoista 
on eläkkeensaajan hoitotukea
Vammaisetuusmenot kasvoivat reippaasti edellisvuodesta (22 %). 
Lisäys johtui eläkkeensaajan hoitotukimenojen kasvusta. Muiden 
vammaisetuuksien etuusmenoissa ei ollut suuria muutoksia. 
Eläkkeensaajan hoitotukea maksettiin 400,8 miljoonaa euroa 
vuonna 2010. Lapsen vammaistukea maksettiin kaikkiaan 69,7 
miljoonaa euroa. Se oli 14 % kaikista vammaisetuusmenoista. 
Aikuisen vammaistuen menot olivat 31,1 miljoonaa euroa, 6 %. 
Ruokavaliokorvauksia maksettiin 7,2 miljoonaa euroa. Niiden 
osuus oli 1,4 % kokonaismenoista.
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Uutta veteraanilisää 8 100:lle veteraanille
Syyskuusta 2010 alkaen alettiin maksaa veteraanilisää niille 
veteraaneille, jotka saavat Kelasta ylimääräistä rintamalisää sekä 
korotettua tai ylintä eläkkeensaajan hoitotukea. Veteraanilisä 
on eläkkeensaajan hoitotuen osa ja suuruudeltaan 50,20 euroa 
(vuonna 2011). Veteraanilisän saajia oli vuoden 2010 lopussa 
8 056. Miehiä saajista oli 53 %. Yli puolet kuului ikäluokkaan 
85–89-vuotiaat.
Kuvio 2. Maksetut vammaisetuudet 1990–2010 vuoden 2010 rahana
Taulukko 2. Veteraanilisän saajat sukupuolen ja ikäryhmän mukaan joulukuussa 2010
 Ikäryhmä
 Yhteensä –84 85–89 90–94 95–99 100–
Molemmat sukupuolet 8 056 838 4 352 2 284 530 52
Miehet 4 256 243 2 522 1 155 298 38
Naiset 3 800 595 1 830 1 129 232 14
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